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Resumen 
 
Este proyecto de investigación tiene por finalidad presentar una solución 
ante la pregunta ¿La gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según 
ley 29783 reducirá la accidentalidad laboral en la empresa Famall Group 
S.A.C.? 
La Metodología aplicada es de tipo descriptiva cualitativa y cuantitativa, 
el diseño es descriptivo comparativo en una población de empresas 
usuarias del servicio de limpieza de la empresa Famall Group S.A.C., la 
muestra estuvo conformada por 35 empresas beneficiarias entre enero 
a marzo de 2020, antes y después del establecimiento, se empleó un  
muestreo intencional, se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó como 
herramienta el instrumento escala de seguridad y salud en el trabajo del 
servicio de limpieza para recolectar los datos y el diagrama de Pareto 
para analizar las causas y estudiar los resultados observados en campo, 
se empleó Excel para el procesamiento de datos y analizar cómo se 
manifestaron en intensidad y comprobar los resultados de la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Se determinó que la Gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo redujo la accidentabilidad laboral en la 
empresa.   
Palabras clave: Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ley 29783, 
accidentabilidad laboral. 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
The purpose of this research work is to present a solution to the question: 
Will the management of safety and health at work, according to law 
29783, reduce occupational accidents in the company Famall Group 
S.A.C.? 
The applied methodology is qualitative and quantitative descriptive, the 
design is descriptive comparative in a population of companies that use 
the cleaning service of the Famall Group SAC company, the sample was 
made up of 35 beneficiary companies between January and March 2020, 
before and after the establishment, an intentional sampling was used, the 
survey technique was used and the instrument of safety and health scale 
in the work of the cleaning service was applied as a tool to collect the 
data and the Pareto diagram to analyze the causes and To study the 
results observed in the field, Excel was used for data processing and to 
analyze how they manifested in intensity and to check the results of 
occupational health and safety management. It was determined that 
Occupational Health and Safety Management reduced occupational 
accidents in the company. 
Key words: Management of safety and health at work, law 29783, 
occupational accidents. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las variaciones en el mundo globalizado y mercado laboral 
contribuyeron en el aumento de la problemática que afecta la seguridad 
y la salud en el trabajo. En la actualidad, la ley 29783 y su posterior 
modificación por ley 30222 tienen un carácter general, siendo la gestión 
de la seguridad en el trabajo la unión de actividades planificadas para un 
periodo de tiempo definido y guiarlas hacia el acatamiento del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que queda revelado 
que existe una falta de leyes de carácter integral sobre el tema, así como 
de políticas del estado relacionado a una revisión controlada que sirva 
para un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin 
embargo, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo elaborado no 
solo para cumplir la normativa legal sino para reducir la accidentabilidad 
laboral en una empresa. Queda evidenciado este panorama a nivel 
nacional y mundial, en el que se ven nuevos escenarios como es la 
pandemia producto del virus Sars-Cov 2 y accidentes e incidentes, así 
como enfermedades relacionadas al trabajo con un excesivo costo en 
vidas humanas y para las empresas, además de una insuficiente 
información para decidirse por medidas pertinentes.   
La Prevención del riesgo siempre ha sido una prioridad para la adopción 
de medidas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
poniendo énfasis en el lugar de labores.  
El presente trabajo de investigación se orienta a realzar la importancia 
del cumplimiento de la ley 29783 su reglamento y posteriores 
modificaciones que permita a Famall Group S.A.C. reducir la 
accidentabilidad laboral de sus trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Realidad Problemática. 
 
Actualmente las organizaciones buscan compañías especializadas en 
servicios diversos, que cumplan brindando soluciones específicas a los 
problemas que tiene la empresa, uno de los servicios que viene 
cobrando fuerza es el servicio de limpieza, pero además de tener 
experticia en sus actividades, las empresas solicitantes buscan que 
cumplan con un alto estándar de la gestión en seguridad y salud del 
trabajo, porque esto minimiza la posibilidad que ocurra un accidente con 
costos tanto personales y económicos, una aplicación correcta de esta 
gestión permite al proceso del contratante y el que brinda el servicio de 
limpieza evitar problemas de carácter social grave, por las implicancias 
éticas y costos económicos que acarrean siendo el principal el impacto 
en los trabajadores y su entorno familiar. 
Por otro lado, la accidentabilidad laboral en el Perú mostrada en el último 
anuario estadístico sectorial (2019) del ministerio de trabajo muestra 
cifras importantes: en todo el año 2019 se registraron 34,800 accidentes 
en actividades laborales, siendo Lima Metropolitana el lugar con más 
casos (25,605). También, las declaraciones de accidentes de trabajo, 
conforme la forma del accidente, está vinculado a actividades que se 
realiza en el servicio de limpieza como lo es la exposición a productos 
químicos (0.42%), esfuerzos físicos o falsos movimientos (10.59%), 
 
 
 
 
 
 
contacto con productos químicos (1.79%), contacto con electricidad 
(0.32%), choque contra objeto (4.21%) caída de personas a nivel 
(9.93%) atropellamiento por vehículos (0.39%) aprisionamiento a 
atrapamiento (4.28%)  
A nivel mundial la Gestión en Seguridad y Salud del trabajo forma parte 
de una las estrategias más exitosas en la prevención 
en riesgos (lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo). Siendo a 
su vez requisito necesario para brindar un servicio, existiendo normas 
internacionales que establecen requisitos y orientación para su uso 
como la norma ISO 45001, mientras que la comunidad andina de 
naciones (CAN) adopto el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el que es de carácter vinculante para todos los países 
miembros y en el Perú el 11 de agosto de 2011 fue aprobada la Ley 
29783, además de promover la concientización en prevención de riesgos 
en el trabajo en el país, mientras que el reglamento se aprobó en abril 
del 2012 luego de esto se realizaron algunos cambios siendo el más 
significativo el que se realizó la ley 30222 en el año 2014. 
La empresa Famall Group S.A.C. está ubicada en Jr. Fermín Fitzcarrald 
N°1509 COVIDA, Los Olivos- Lima, Perú 
Famall Group S.A.C. es una empresa con mucha experticia en brindar 
servicios de limpieza, teniendo mucha experiencia, en el impulso de 
nuevos métodos, técnicas y materiales que mejoran tanto la limpieza 
 
 
 
 
 
 
como las condiciones de trabajo, pero al no poseer una gestión en 
seguridad y salud del trabajo adecuada las actividades propias, no logra 
reducir la accidentabilidad laboral en la empresa, esto provocaría que 
Famall Group S.A.C. no tenga mayor competitividad en el mercado, 
generando condiciones inadecuada de los trabajadores expuestos al 
riesgo de la propia actividad de limpieza. 
El resultado final del proyecto será la gestión en seguridad y salud del 
trabajo, según ley 29783 para reducir la accidentabilidad laboral en la 
empresa Famall Group S.A.C., para llevar a cabo las estrategias 
pertinentes y lograr mejoras significativas en el índice de 
accidentabilidad laboral. 
 
1.2. Antecedentes de estudio. 
 
Antecedentes Internacionales 
 
Pisco, Rodriguez y Urrego (2019) En su tesis “Diseño del sistema de 
gestión en seguridad y salud del trabajo, en la empresa Especiales 
Omega S.A.S”. cuyo propósito de hacer un diseño de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo que pueda brindar una 
solución a la necesidad de presentar precedentes claros frente a lo que 
 
 
 
 
 
 
necesita esta empresa, así como actualizar los documentos del sistema 
de gestión en seguridad y salud del trabajo, usando una investigación 
descriptiva.  
En el presente trabajo de investigación hay básicamente dos momentos 
en los que se evalúa el cumplimiento de los estándares mínimos, 
iniciando con el que se confirma un 45.5% del nivel de ejecución.  
Entretanto que el segundo, ejecutado al culminar el diseño de la 
compañía, se puede ver un 75% del nivel de la ejecución. 
 
Araque, Martínez, Martínez, Ruiz y Pire (2019) en su tesis “Propuesta 
estratégica de mejora en la implementación de los estándares mínimos 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SST) en 
la empresa Coffe Pan para el segundo semestre del 2019 y principios 
del 2020”, señala que el mundo ha presentado constantes cambios; 
globalización de mercados, explotación de recursos y por supuesto 
protección de la vida humana en los centros laborales y por ello la 
necesidad de tener con un sistema con un control y seguridad que 
cumpla el avance de las actividades y la seguridad laboral. Toda 
organización busca ser cada vez más competitiva, y en su afán por 
conseguirlo, se han dado a la tarea de buscar herramientas que les 
permitan lograr este objetivo. Por ello, las normas internacionales y 
nacionales que se aplican a las empresas, son el primer paso a seguir 
 
 
 
 
 
 
para lograr un mejor desarrollo empresarial. La Gestión que desarrolla el 
Talento Humano, tan es así, que el presente trabajo concluye que un 
área como esta se transforma en socio ideal de todas las áreas en la 
empresa, teniendo la capacidad de potenciar el trabajo en equipo. La 
metodología para el desarrollo de la propuesta y alcanzar las metas 
deseadas está enfocada en asignar y la comunicar de las 
Responsabilidades a todos los niveles de la empresa. 
 
Arango, Gutierrez, Guevara, Robayo y Suaréz (2018) En su tesis 
“Análisis del proceso de implementación del sistema de gestión en 
seguridad y salud del trabajo en la empresa construcciones Luis Robayo 
SAS”. analiza todo el curso de implementación de un Sistema de 
Seguridad y Salud del Trabajo y también cómo interviene en el 
acatamiento de este y cuidándose ellos mismos, tomando en cuenta las 
indicaciones señaladas por la OIT, las NIT y las normas colombianas. 
Por tanto, esta investigación fue de tipo cualitativo, utilizando como 
herramienta de recolección de datos y las entrevistas. Los resultados 
obtenidos que posteriormente fueron contrastados, teniendo así la 
controversia de lo investigado, permitiendo la conclusión que en la 
compañía se estén mostrando falencias al momento de implementar el 
sistema: falencias de apropiación, ausencia de comunicación y falta de 
actividades formativas según las características de los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
Abarca y Torres (2019) en la tesis “El impacto de los factores de riesgo 
psicosocial en la accidentabilidad laboral de un trabajador jornal en la 
Región Metropolitana de la constructora EBCO S.A.” Propone describir 
el impacto de algunos factores de riesgo en el factor psicosocial en la 
accidentabilidad laboral de sus trabajadores jornales de la empresa 
constructora EBCO S.A. Por medio de una búsqueda bibliográfica 
acuciosa, se describen los principales modelos de riesgo psicosocial en el 
trabajo y los conceptos relacionados con la cultura de la organización, la 
accidentabilidad laboral y la salud de los trabajadores. El método que brindo 
soporte para la compilación y el análisis de los datos de este trabajo de 
investigación el cual es mixto, ya que los datos cuantitativos obtenidos por 
medio de la aplicación del cuestionario y los datos que fueron cualitativos. 
Se concluye finalmente que el efecto de los factores de riesgo psicosocial 
en la accidentabilidad en los jornales no fue posible de definir y que no 
existe una cultura preventiva organizacional, dada la ineficiencia de la 
comunicación interna de la organización. 
 
Llamuca y Paredes (2019). En su tesis “Desarrollo de indicadores de 
gestión de tránsito para evaluar la accidentabilidad en el cantón 
Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba”. 
 
 
 
 
 
 
Muestra como el objetivo principal realizar los indicadores de gestión del 
tránsito para la valoración de la accidentabilidad y poder reconocer los 
lugares existentes, definir los más resaltantes patrones de accidentes de 
tránsito y plantear los indicadores para la seguridad vial. Para el trabajo 
de investigación se usó 382 fichas para la revisión encaminadas a sus 
unidades móviles; en tanto que para los transeúntes se realizó 383 
encuestas personales donde se obtiene: cuantas sanciones en tránsito 
les fueron aplicadas y qué nivel cumplen las normas de tránsito, 
comportamiento ante las eventualidades. Con toda esta información se 
concluyó con la identificación del total de 20 puntos negros y se 
recomendó al equipo de técnicos de la Dirección de Gestión de 
Movilidad, Tránsito y Transporte, también poner al día la información de 
los accidentes ocurridos que son por tránsito y así alcanzar la detección 
de otros lugares más frontales de la región. 
 
Castillo, Acosta y Ducho (2017) En su tesis Relación entre las 
condiciones iniciales de los proyectos de Construcción y la 
Accidentabilidad Laboral, muestra un problema grave en la industria de 
construcción. Sin embargo, en el sector construcción aún no se ha dado 
la debida atención a la relación que pudieran tener las condiciones 
iniciales de sitio en la accidentabilidad laboral. Aunque la falta de 
atención que se le da a las condiciones iniciales del sitio en proyectos de 
 
 
 
 
 
 
construcción hace que estas se transformen en desastres y catástrofes 
humanas. El propósito es establecer lo significativo entre las 
circunstancias iniciales de los proyectos de construcción y la 
accidentabilidad laboral. Este estudio correlaciona las dos variables 
antes mencionadas tomando en cuenta la importancia del riesgo 
evaluado a partir del accidente. Para la evaluación del sitio se desarrolló 
la metodología por medio de un formulario de evaluación de riesgos de 
sitio (FERS). Los datos fueron recogidos en proyectos de dos empresas 
viales del sector privado con un total de 16 sitios evaluados. La 
metodología fue validada por expertos y la fiabilidad del formulario se 
determinó estadísticamente. Los resultados presentados del análisis 
muestran la relación del lugar y la accidentabilidad laboral. Puesto que 
el estudio se realizó en proyectos viales, queda pendiente su desarrollo 
para otro tipo de obras 
 
Antecedentes Nacionales  
 
Guerra, Huaricapcha (2018) en su tesis “Gestión en seguridad y salud 
del trabajo y su influencia en el desempeño laboral compañía minera 
aurífera Aurex S.A. – 2016”. Mediante una metodología descriptiva 
muestra la implementación siendo participes los trabajadores en su 
totalidad, el sistema se fundamenta en la mejora permanente del ciclo 
 
 
 
 
 
 
PHVA, como su objetivo general se tiene que determinar la forma como 
repercute en el sistema de gestión. 
 
Finalmente se concluye en las responsabilidades que debe tener el 
gestor de la implementación de la gestión entre ellas de difundir las 
políticas, cumplir con los requisitos de las normas, para esto debe 
destinar los recursos que se necesite, así mismo, debe gestionar los 
riesgos y los peligros en el trabajo, Finalmente unir al grupo de sistemas 
de gestión 
 
Vera (2016) En su tesis “Propuesta de un sistema de gestión en 
seguridad y salud del trabajo para la planta chilpina de la EPS SEDAPAR 
S.A.2”. Propone la implementación de un sistema de Seguridad y salud 
en el trabajo, para determinar los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo, las causas que provocan los accidentes de trabajo, la evaluación 
de los riesgos, prevención de riesgos, gestión de riesgos en el trabajo, 
modelos de sistemas de gestión de seguridad y salud para el trabajo 
para la planta de tratamiento de aguas residuales chilipina. Mediante una 
metodología descriptiva de análisis de los accidentes, incidentes y 
enfermedades producidas por el trabajo e identificación de los peligros y 
evaluación de riesgos, concluyendo en presentar controles a los 
 
 
 
 
 
 
principales riesgos laborales encontrados para la propuesta de 
implementación. 
 
Verastegui (2017) En su tesis “Minimización de accidentes e incidentes 
de trabajo mediante la aplicación del sistema de gestión en seguridad y 
salud del trabajo en la empresa Sirius Seguridad Privada S.R.L.” 
presenta como finalidad la implementación de un sistema de gestión en 
seguridad y salud del trabajo, cuyo objetivo principal es reducir la 
accidentabilidad, con el fin de incrementar el valor del capital humano y 
ofrece un mejor lugar de trabajo para sus trabajadores, mediante una 
metodología descriptiva. Finalmente mostrando las conclusiones del 
motivo de los accidentes ocurridos en el trabajo, las cuales eran 
provocadas por las condiciones inseguras, mal diseño en los lugares de 
trabajo, la ausencia de capacitación al personal en cuanto al uso de los 
equipos y nuevas tecnologías, fatiga por largas horas de trabajo y demás 
factores que podían causar la muerte, así mismo, las enfermedades 
producidas por el trabajo con efectos muy dañinos por carecer de 
equipos de protección al estar expuestos por insumos químicos, 
exposición a las radiaciones, cambios bruscos de temperatura, ruido, 
posturas inadecuadas y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
Carbajal, Poma (2018) En su tesis “Riesgos ocupacionales que influyen 
en la accidentabilidad del personal de salud que labora en centro 
quirúrgico del hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel A. 
Carrión, Huancayo- 2018” cuyo objetivo general es corroborar la relación 
existente entre los riesgos ocupacionales y la accidentabilidad del 
personal de salud que labora en el Centro Quirúrgico del HRDCQ “Daniel 
A. Carrión”. El estudio fue de tipo cuantitativo y cualitativo, descriptivo, 
correlacional; la muestra estuvo conformada por 90 profesionales de la 
salud. Los resultados obtenidos revelaron que el 95% de la población en 
estudio recibió capacitación relacionadas a las actividades. En cuanto a 
los Riesgos ocupacionales: Riesgos Biológicos el 100% del personal de 
salud utilizaron equipos de protección personal; Riesgos Químicos el 
40% estuvo expuesto a detergentes enzimáticos y estuvieron en riesgo 
de sufrir intoxicaciones por sustancias químicas y otros; Riesgos Físicos 
el 73.3% estuvieron expuestos a altos niveles de ruido y el 100% 
considero que la circulación de aire e iluminación del área son 
adecuadas; Riesgos Ergonómicos el 100% recibió capacitación sobre la 
forma correcta de movilizar a un paciente y el 86.6% estuvo expuesto a 
permanecer parado por largos periodos de tiempo y en los Riesgos 
Psicosociales el 70% tuvo sobrecarga de trabajo mental; estuvieron en 
riesgo de sufrir agresiones verbales por parte del paciente o familiar en 
 
 
 
 
 
 
un 80% y el 41.2% estuvo expuesto a situaciones que le impliquen 
agresión verbal por parte del personal de salud. 
 
Cuevas (2019) En su tesis” Reducción del índice de accidentabilidad 
mediante la implementación de un programa de seguridad en el proceso 
de generación de energía eléctrica. caso: Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa S.A.A.- Cusco”. Realiza un análisis de la propuesta de 
implementación sobre un Programa de Seguridad, cuyo objetivo es 
Reducir del Índice de Accidentabilidad en un Proceso de Generación de 
Energía Eléctrica. Para lo cual se realiza el diagnóstico de la empresa 
asumiendo en consideración sus características y la normatividad actual, 
para poder realizar un adecuado programa en seguridad y salud en el 
trabajo, donde se evalúan los riesgos actuales en la empresa, mediante 
una metodología descriptiva, luego se crea el programa de seguridad y 
salud en el trabajo en según la evaluación realizado, para presentar otras 
alternativas, además de propuestas con la mejora respectiva a la 
empresa. Finalmente se concluye realizando la evaluación del costo y 
beneficio, el diagnostico de indicadores después de ejecutar las medidas 
de control respectivo. Además de los resultados a los que se llegó sobre 
el beneficio de la implementación logrando reducir la accidentabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
Historia 
Existen diversos autores que explican la historia de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, algunos de ellos mencionan: 
La seguridad y salud del trabajo presenta su inicio en la antigüedad ya 
que el hombre busco sobrevivir en su medio poblacional por las 
circunstancias que se presentaban en el medio. Con los años el hombre 
construyo formas que acojan a su familia y a él, comenzando a 
resguardarse para evitar los peligros de ese entonces.  
(Cabanzo, Fuentes y Hernández, 2003 citado por Pisco, et. Al. pág. 15).  
 
De acuerdo con lo señalado por la Ley Nro. 29783 cuya aplicación es en 
el territorio peruano.  
Se creo teniendo como finalidad fomentar una cultura de prevención de 
riesgos laborales en el Perú.  
Para obtener ese objetivo, la ley señalada obliga a los empleadores ha 
actuar sobre la prevención, así como la función de control por parte del 
Estado y la intervención del personal y sus sindicatos, los cuales, a 
 
 
 
 
 
 
través del diálogo constante, vigilan por la difusión, promoción y el 
acatamiento de la normativa relacionada.  
Debemos resaltar que la dependencia fiscalizadora es el Ministerio de 
Trabajo y promoción del empleo.  
Es muy necesario porque fija dentro de su obligación las normas para la 
prevención de cualquier riesgo laboral, consiguiendo los trabajadores y 
empleadores establecer los niveles de protección necesarios, por lo que 
deben mejorar lo señalado en la normativa.  
Una de las más grandes noticias es que se agregó a la legislación penal: 
Atentado contra las condiciones en seguridad e higiene.  
El que infrinja las normas de seguridad y salud del trabajo, no adoptando 
los medios preventivos correspondientes, será condenado con pena 
privativa de la libertad. 
Sí es que, como consecuencia de no cumplir con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, ocurriese un accidente en el trabajo 
(grave o mortal), la pena privativa de libertad se eleva.  
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se respalda 
por los siguientes principios: 
Se tiene que garantizar un real compromiso ineludible de los 
empleadores con la salud y seguridad de sus trabajadores.  
 
 
 
 
 
 
Así también debe tener conocimiento de las consecuencias entre lo que 
se planificara y lo que se realizara.   
Promover y alentar empatía del empleador con los trabajadores y a la 
inversa, de los trabajadores hacia la empresa.   
Realizar mecanismos que sean efectivos de reconocimiento para el 
personal que se encuentra interesado en la mejora continua en cuanto a 
seguridad y salud en el trabajo. 
Realizar la evaluación de los riesgos más importantes que pueden 
provocar las mayores pérdidas a la salud y seguridad en el trabajo con 
los trabajadores, al empleador y otros, como sucede con las visitas y 
proveedores.  
La ley indica que los empleadores con veinte trabajadores o más, tienen 
que implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas 
funciones. Este comité estará conformado paritariamente por igual 
número de representantes del empleador y de los trabajadores. 
Los empleadores que cuenten con sindicatos en mayoría agregan un 
miembro, el cual solo estará presente en las reuniones en calidad de 
observador.  
Sera el empleador el responsable de implementar los registros y la 
demás documentación correspondiente al Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y que tienen que estar siempre al día y a disposición de los 
 
 
 
 
 
 
trabajadores y fiscalización de la autoridad.   
En cuanto a la conservación de los registros, los plazos son 5 años, 10 
años y 20 años, según su relevancia establecido por la norma.  
Se debe tener en cuenta que la principal motivación que lleva a una 
empresa a implementar la Ley 29783, es la obligación de cumplir con 
una ley impuesta. (Ley 29783, 2011) 
  
Conceptos 
Según la Ley 29783, la cual tiene como motivo primordial fomentar una 
cultura de prevención de riesgos en el trabajo en el Perú. Para lograr 
esto, la ley cumpla con el deber de prevención y para cumplimiento de 
las empresas, así como las competencias de control correspondiente al 
Estado y la participación del personal y su organización sindical, quienes, 
a través del diálogo social responsable, velan por la promoción, 
comunicación y cumplimiento de la norma sobre la materia. (Ley 29783, 
2011) 
Según señala Ramírez (2008) que la Seguridad Industrial es el área en 
la ingeniería que engloba el estudio, diseño, selección y la formación 
sobre la protección y control; en base a las investigaciones que se 
hicieron de las condiciones del trabajo. Su objetivo es ejercer la defensa 
para evitar los accidentes ocurridos en el trabajo, constituyendo una 
 
 
 
 
 
 
tecnología para proteger el recurso humano como de los materiales. Las 
organizaciones tienen que adicionar un objetivo desde la seguridad, que 
le pueda prever un idóneo control sobre las personas, maquinaria y el 
ambiente laboral (Ramírez 2008 citado por Verastegui, 2017, pag.11). 
La norma ISO dice “Una organización es responsable de la seguridad y 
salud en el trabajo de todos sus trabajadores y demás pueden estar 
afectadas por sus actividades. También incluye la promoción y 
protección de la salud física y mental” (Norma ISO 45001,2018).  
Existen también conceptos enunciados por diversos autores como: 
La organización Internacional del Trabajo (2011) La definición de 
sistemas de gestión es utilizado frecuentemente en los procesos de toma 
de decisiones de las organizaciones y también en la vida cotidiana, ya 
sea en la obtención de equipos, en el incremento de las actividades de 
comercio o en la selección de un nuevo mobiliario. Es “Una herramienta 
para la mejora continua” y por pasos para decidir aquello que debe 
realizarse y el modo de cumplir, inspeccionar los progresos hechos con 
respecto al logro de metas ya señaladas, evaluando la eficiencia de las 
medidas tomadas e identificar lugares que deben mejorarse. Pueden y 
deben ser capaces de adaptarse a los cambios operados en la actividad 
y los requisitos legales (OIT, 2011, citado por Guerra y Huaricapcha, 
2016 pag.25). 
 
 
 
 
 
 
 
Andrade & Gómez, (2008) afirman que esta manera de gestión de una 
organización busca unir a las empresas desde sus políticas y capital 
humano desde sus operaciones. Para ello necesita que se implemente 
el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo adicionando 
el cumplimiento de las normas legales.  
Es aquí y con el perfeccionamiento en normatividad que reglamentan la 
Gestión de Salud y la Seguridad en el Trabajo, las empresas deben estar 
continuamente renovando sus políticas en términos de seguridad para 
prever la protección y seguridad de todos los trabajadores. (Citado por 
Guevara, Gutiérrez, Robayo y Pinzón, 2018 pag.37).    
Castro & Muñoz (2011), señalan que hay una estrategia de la promoción 
de la salud en los centros laborales, derivada del desarrollo que han sido 
afectados las definiciones de salud en todo el mundo, además sobresale 
que siempre es fundamental que las empresas cuenten con documentos 
actualizados en normatividad legal nacional e internacional, en términos 
de seguridad laboral. (Citado por Guevara, Gutiérrez, Robayo y Pinzón, 
2018 pag.37).    
Mientras que la Oficina Internacional del Trabajo dice que desde su 
Constitución con una base prioritaria de la protección al trabajador. 
Mientras, en cifras se muestra la realidad distante de esta investigación, 
 
 
 
 
 
 
pues se calcula que: 2,02 millones de personas mueren cada año a 
causa de diversas enfermedades y accidentes relacionados al trabajo, 
317 millones de personas sufren enfermedades por exposición a 
determinados peligros en el trabajo y que cada año se producen unos 
337 millones de accidentes de trabajo mortales y no mortales 
relacionados con el trabajo” (OIT, 2019 citado por Pisco, Rodríguez y 
Urrego, 2019, pág.19) 
 
Características  
Entre las características se requiere algunas definiciones, según algunos 
autores: 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala a la salud como “un 
estado de pleno bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia 
de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948 citado por Abarca, 2019, 
pag.14).  
Ridsso señala que los indicadores nos permiten el control de la gestión 
en la implementación del Plan Estratégico, además de verificar el 
cumplimiento de los objetivos, evaluar sus resultados y muy 
especialmente tomar las decisiones que apunten a poder mejorarlo. 
(Ridsso, et Al., 2019. Pag.20) 
 
 
 
 
 
 
Señala Hernández “Las actitudes muestran diversas propiedades, entre 
las que sobresalen: dirección e intensidad, estas propiedades forman 
parte de la medición”. (Hernández, 1999 citado por Villalba y Yana, 2016 
pag.25)  
Asimismo, Mejias (2011) menciona que las capacidades no son 
susceptibles de observaciones directas, sino que han de ser deducidas 
de las expresiones verbales. Esta medición de carácter indirecto se hace 
por medio de unas escalas en las que, desde una serie de afirmaciones 
y juicios, sobre los que los individuos señalan que infieren en las 
actitudes. (Mejías, 2011, citado por Villalba y Yana, 2016 pag.25) 
 
Consecuencias 
Según la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, 
El Autocuidado que se cumple mediante la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo es el grupo de habilidades y competencias a los que 
acude el individuo, para realizar procesos y manejos, desde y hacia sí 
mismos, hacia el grupo, hacia la comunidad o hacia la empresa; con el 
finalidad de gestionar y resolver sus propios procesos y su necesidad 
frente a los retos del vivir diario” (FISO, 2014 citado por Guevara et Al. 
pag.43) 
 
 
 
 
 
 
 
Accidentabilidad laboral 
Conceptos 
Señala Cortes (2005) En el campo profesional, se puede encontrar 
enfermedades de tipo profesional, también como accidentes de trabajo 
(En la Tabla 1 logramos apreciar la diferencia entre los dos). Se entiende 
como enfermedad profesional a la: “Enfermedad que adquiera como 
consecuencia de estar expuesto a factores de riesgo propios a la 
actividad laboral”, mientras que el accidente de trabajo tiene como 
concepto: Todo acontecimiento inesperado que sea por causa o por 
circunstancia en el trabajo realizado y que genere en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. 
(Cortes, 2005, citado por Verastegui, 2017, pag.12). 
Tabla 1 
Factor diferenciador 
Accidente de 
Trabajo 
Enfermedad 
Profesional 
Presentación Inesperada Esperada 
Iniciación Súbita, brusca Lenta 
Manifestación Externa y única Interna y repetida 
Relación Causa y 
efecto 
Fácil Difícil 
Tratamiento Quirúrgico Medicó 
 
 
 
 
 
 
 
Menciona Cortes (2005) que el Análisis de Riesgos se trata en examinar 
meticulosamente sobre las circunstancias y los actos relacionados a la 
acción para definir los peligros en ella, la posibilidad de que ocurran los 
accidentes y tenerlo como finalidad, averiguar la forma de eliminar el 
riesgo o en el peor caso poder minimizarlo. El producto del análisis de 
riesgos debe es una serie de sugerencias tanto de condiciones como de 
posibles actos de los trabajadores para lograr el objetivo planteado 
previamente. Solicitar difusión y conocimiento de las personas para que 
cumpla sus funciones; y la difusión es de forma reiterada una deficiencia 
muy resaltante. El encargado del análisis es también responsable de 
difundirlo y garantizar su competencia, teniendo en cuenta una frase 
fundamental: Nada se debe dar por hecho ni se debe suponer que: algo 
pueda ser obvio porque eso es acudir al sentido común de los 
trabajadores que no conocemos o no sabemos cómo reaccionaran 
(Cortes, 2005, citado por Verastegui, 2017, pag.13). 
La Organización Mundial de la Salud (2016) explica el Riesgo como 
aquella situación de trabajo que puede quebrar la estabilización entre los 
estados físico y mental y, además social de todas las personas. 
Probabilidad de que se ocurra un resultado contrario, o como factor que 
incrementa esta probabilidad. Ningún riesgo existe aislado. Muchos 
tienen su raíz en complejos acontecimientos que abarcan grandes 
 
 
 
 
 
 
periodos de tiempo (OMS. 2016, citado por Carbajal y Poma, 2018, 
pag.17). 
 
Características  
Menciona Gómez et al. (2016) En los últimos tiempos, en el ambito  
internacional y latinoamericano, se han efectuado muchas encuestas 
sobre las circunstancias del trabajo y la salud laboral, mostrando un 
consenso mundial sobre la necesidad de conocer las condiciones de 
empleo, trabajo y estado de salud del trabajador, puntualmente, en 
identificar y analizar los factores de riesgo actuales en los lugares de 
trabajo y su relación con el efecto a la salud en los trabajadores en 
cuanto a accidentes laborales y enfermedades profesionales. (Gómez, 
pag.4) 
Existe también modelos que intervienen para que ocurra un accidente. 
Siegrist (2008) presentó el modelo Esfuerzo Recompensa que tiene 
como base la reciprocidad social, entendiéndola como el intercambio 
cooperativo dado por una relación contractual. En dicha relación, se 
plasman las diversas tareas que se deben realizar a cambio de una 
retribución. Estas recompensas incluyen el dinero, la estima y las 21 
oportunidades de desarrollo de carrera, considerando además la 
seguridad en el trabajo (Citado por Abarca. 2019). 
 
 
 
 
 
 
Factores que influyen 
Según señala Parra (2003), los factores de riesgo laboral se caracterizan 
porque están presentes en el contexto laboral y pueden desestabilizar el 
equilibrio mental, físico y social de los trabajadores, generando malestar, 
enfermedad o deterioro en la salud del personal. En efecto, los daños 
más evidentes son los accidentes laborales, que van desde leves 
secuelas, hasta la incapacidad laboral incluyendo la muerte. (Citado por 
Abarca, 2019, pag.17). 
 
Consecuencias 
Robaina, Robaina, & Tamargo (2006), mencionan en su análisis de los 
informes del extranjero con cifras lamentables por salud en el trabajo en 
todo el mundo y las posibles causas ocasionadas por las condiciones de 
estas, en la actualidad de forma global y los cambios enormes y 
próximos a los que los trabajadores han tenido que acomodarse de 
manera ágil, pero sin el necesario tiempo para la capacitación en la 
utilización de  nuevas tecnologías, trayendo nuevas circunstancias en el 
trabajo y nuevos riesgos, creciendo los índices de accidentalidad y 
enfermedades ocupacionales (Guevara et Al. pag.40).    
Según señala el OIT El costo de esta contrariedad del día a día es grande 
y la responsabilidad económica de estas malas prácticas de seguridad y 
 
 
 
 
 
 
salud tienen calculado en un 4 % del PBI global de cada año. Por lo cual, 
es una obligación legal de la empresa implementar un sistema de gestión 
de prevención de riesgos en el trabajo para ejecutar las normas 
aplicables en el país. (OIT, 2015 citado por Álvaro, 2019, pag.2) 
 
1.4. Formulación del Problema. 
 
La empresa Famall Group S.A.C. presenta fallas internas como es no 
tener documentación relacionada a la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, defectuosa comunicación interna de actos y las condiciones 
inseguras y ausencia de la gestión de la seguridad para la capacitación 
al personal, lo cual se ve reflejado en constantes quejas por parte del 
cliente interno y externo, a causa de los peligros y los riesgos a los que 
están expuestos el personal del servicio de limpieza, principalmente se 
observa una incremento en la tasa de accidentabilidad, según el 
resultado histórico correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019. 
Ante lo cual emerge la siguiente pregunta: 
¿La gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según la ley 29783 
reducirá la accidentabilidad laboral en la empresa FAMALL GROUP 
S.A.C.?  
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
 
La actual investigación se justifica porque en la actualidad es de 
primordial importancia contar con las herramientas necesarias que nos 
permitan reducir la accidentabilidad laboral. 
La gestión de seguridad y salud en el trabajo es un factor esencial para 
el buen desempeño de toda empresa, siendo una obligación para 
sobresalir en un mercado globalizado con altos niveles de accidentes 
laborales. Es importante mencionar que se debe tener una buena 
comunicación interna de la empresa y una vez que el personal este 
identificado con los objetivos en la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de esta empresa será más fácil y efectivo aplicarla. 
En consecuencia, de mantenerse esta situación, la empresa Famall 
Group S.A.C. continuara sufriendo de igual o mayor incremento de la 
accidentabilidad laboral.   
1.6. Hipótesis. 
 
El establecimiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reducirá la accidentabilidad laboral en la empresa Famall Group S.A.C. 
Lima – 2020. 
 
 
 
 
 
 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivos General 
 
Establecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según ley 
29783 para reducir la accidentabilidad laboral en la empresa Famall 
Group S.A.C. Lima 2020. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar si la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
ley 29783 reduce el índice de frecuencia en la empresa Famall Group 
S.A.C. Lima – 2020 
Determinar si la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
ley 29783 reduce el índice de gravedad en la empresa Famall Group 
S.A.C. Lima - 2020 
Determinar si la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
ley 29783 reduce el índice de accidentabilidad en la empresa Famall 
Group S.A.C. Lima – 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
 
El trabajo realizado fue de carácter descriptivo donde se detallan los 
hechos como son observados durante el proceso de limpieza de la 
empresa Famall Group S.A.C. no interviniendo durante el desarrollo del 
proceso y se usó la metodología cuantitativa y cualitativa que es un 
estudio que se centra en el análisis objetivo e individual a las actividades 
de la empresa investigada. El diseño de la investigación será descriptivo 
comparativo ya que se analizarán algunas causas de manera 
relacionada en la variable de estudio. 
 
2.2. Población y muestra. 
 
Población de estudio 
El trabajo se realizó en las empresas usuarias del servicio de limpieza 
de la empresa Famall Group S.A.C, la cual se ubica en el distrito de Los 
Olivos Jr. Fermín Fitzcarrald N° 1509 el cual cuenta con 184 trabajadores 
que laboran en el área administrativa como operativa, tomándose 50 
como población para esta muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra  
Empresas usuarias del servicio de limpieza de la empresa Famall Group 
S.A.C, en un numero de 35 empresas que de manera voluntaria accedan 
a participar y que hayan sido beneficiadas por el servicio en el periodo 
enero al 15 de marzo del año 2020. 
2.3. Variables y Operacionalización. 
 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DISEÑO 
METODOLOGICO 
V. Independiente.- 
Personal 
Materiales 
Seguridad 
Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia de accidentes 
 
 
Gravedad de accidentes 
 
 
 
Implementar la Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Aplicada: Porque 
investiga la Gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo 
y se enfoca en resolver 
problemas existentes en el 
proceso del servicio de 
limpieza. 
 
Mixto: porque presenta 
datos cualitativos y 
cuantitativos 
 
Diseño: No experimental 
 
Descriptivo  
 
Gestión de la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
V. Dependiente.- 
 
 
Accidentabilidad 
laboral 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas 
mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
y confiabilidad. 
 
La presente investigación implementa la estadística descriptiva debido a 
que se recolecto, ordeno, analizo y represento un conjunto de datos, la 
información se recaba de los registros de estudio de trabajo seguro, la 
matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control y 
de planes de seguridad anteriores; con el fin de describir de forma 
adecuada las características del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, esta descripción se realizará mediante la 
construcción de tablas y gráficos. 
Seguidamente de señalar el tipo de análisis y diseño de la investigación, 
se aplicará como instrumento cuestionarios que constan de preguntas 
cerradas con valores dicotómicos acerca de los procesos relacionados a 
la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según la Ley 29783. 
La validez y la confiabilidad se realizarán a través de un juicio de experto 
a través de una planilla para la validez del instrumento.  
La determinación de requerimientos legales se realizó mediante consulta 
la página web del ministerio de trabajo, ministerio de salud, ministerio del 
ambiente y consulta bibliográfica 
 
 
 
 
 
 
Los tipos de actividades que realiza una empresa de limpieza están 
definidos según consulta bibliográfica y clientes atendidos por la 
empresa Famall Group S.A.C. 
Las técnicas utilizadas para recolectar la información serán: 
Entrevistas: al jefe de operaciones, gerente administrativo y gerente 
general y personal referente a las labores en lo concerniente a materias 
primas, equipos e implementos utilizados y rutinas de limpieza que 
ejercen. 
Observación de la instalación de la empresa Famall Group S.A.C. y de 
algunos clientes a los que presta servicios, a los equipos e implementos 
que utiliza el personal para realizar las actividades de limpieza. 
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos. 
 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El plan de acción de la investigación presentada tuvo en cuenta las 
siguientes etapas: 
Primera etapa. Elaboración de un diagnóstico de línea base, según ley 
29783 para verificar el acatamiento de los requisitos de la norma y un 
análisis FODA para detallar la evaluación de la empresa en cuanto a los 
términos participativos con los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
Segunda etapa. Establecimiento de los principales ejes problemáticos 
tanto externos como internos de la empresa a través de la observación 
al proceso realizando un diagrama de Pareto en referencia a causas y 
revisión de la documentación existente. 
Tercera etapa. Elaboración de instrumento para medir la 
accidentabilidad en la empresa Famall Group S.A.C. 
Cuarta etapa. Aplicación del instrumento a un grupo de empresas 
beneficiarias de los servicios de limpieza. 
Quinta etapa. Elaboración e información de conclusiones a través de un 
diagrama de Pareto para medir los resultados y finalmente las 
recomendaciones para disminuir la accidentabilidad en la empresa 
Famall Group S.A.C. 
Por consiguiente, las estrategias aplicadas para lograr el plan de acción 
fueron las siguientes:  
Entrevistas a profundidad con la gerencia general, gerencia 
administrativa y jefatura de operaciones de Famall Group S.A.C. 
Cuestionario de opinión hacia trabajadores de la empresa Famall Group 
S.A.C. 
Cuestionario a responsables de algunas empresas beneficiarias del 
servicio de limpieza. 
 
 
 
 
 
 
Construcción de una escala sobre gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo de servicio aplicada a las empresas usuarias del mismo. 
Realización del diagrama de Pareto del resultado para el estudio 
comparativo. 
Validación y confiabilidad del instrumento utilizado. 
Aplicación, tabulación y elaboración de resultados mediante Excel.  
Análisis estadístico e Interpretación de datos 
 
En cuanto al procesamiento y analisis de datos de la actual investigación, 
se elaboró una base de datos, utilizando estadística descriptiva para 
detallar los resultados mediante tablas, gráficos y sus respectivas 
interpretaciones. 
 
2.6. Criterios éticos 
 
Debe tenerse en cuenta en este aspecto que se debe de cumplir con los 
requerimientos legales en este aspecto como la Ley 29783 Ley de 
seguridad y salud ocupacional y su reglamento, modificatoria ley 30222. 
Se tuvo el consentimiento previo de los mismos para participantes por 
parte de la empresa Famall Group S.A.C, tomándose en cuenta todos 
los aspectos establecidos al respecto. 
 
 
 
 
 
 
El permiso por parte de la gerencia de Famall Group S.A.C. hizo posible 
el desarrollo de la investigación permitiendo el ingreso a sus 
instalaciones y pidiendo los permisos necesarios para la visita a sus 
clientes. 
Las acciones que se realizaran para garantizar que los criterios éticos se 
mantengan son asignar a una persona designada por la alta dirección de 
Famall Group S.A.C. para poder realizar el seguimiento a la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.7. Criterios de rigor científico. 
 
El anhelo por realizar ciertos patrones de rigurosidad científica en el 
marco de estudios, que puedan hacer "creíbles" los hallazgos de esta 
investigación y de que esté presente en los autores estudiados. 
Definitivamente, éste parece ser el núcleo de atención al que apunta una 
gran parte de los esfuerzos de delimitación de las características de la 
investigación realizada. Las acciones tomadas para la garantía de la 
información fue tener información actualizada, menor de 5 años de 
publicación y la fiabilidad interna debido a que los datos brindados fueron 
de manera directa por la gerencia de Famall Group S.A.C. y durante la 
visita a sus sedes, además la garantía de los resultados del presente 
 
 
 
 
 
 
trabajo de investigación no está sesgada por motivaciones o intereses 
del investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
3.1. Resultados de Tablas, Figuras y Gráficos 
 
Identificar las necesidades para la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
La identificación obtenida producto del diagnóstico en la empresa Famall 
Group S.A.C; muestra de manera comparativa mediante las 
dimensiones presentadas en la encuesta, siendo desfavorable en 
general comenzando por el de menor cuantía, recibiendo el menor 
puntaje, de acuerdo a la siguiente secuencia, la dimensión de control 312 
puntos, dimensión personal 320 puntos, dimensión seguridad 321 
puntos, dimensión materiales 322 puntos.  
Los datos que se recolectaron durante el trabajo de campo para el 
diagrama de Pareto referente al análisis de causas mostro que el 80 % 
de las causas se mostraron en 2 causas principales: Falta de 
capacitación del personal y falta de control por parte de la supervisión 
(documentación y visitas). 
Siendo la capacitación una obligación de carácter legal señalado por la 
ley 29783 y su reglamento, al igual que la responsabilidad del empleador 
de realizar un control en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. 
Finalmente se observa el nivel de accidentabilidad creciente durante los 
años 2017,2018 y 2019, descendiendo el primer trimestre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 1 Dimensión Personal previo a establecer la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 
Gráfico N° 2 Dimensión Materiales previo a establecer la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 3 Dimensión Seguridad previo a establecer la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 
Gráfico N° 4 Dimensión Control previo a establecer la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 1. Datos del diagrama de Pareto - Causas 
Cronograma para establecer la gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, según ley 29783  
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión           Causas Deficiencias % 
Acumulado 
Frecuencia 
acumulada 
80-20 
Personal Falta capacitación del 
personal 
80 40% 80 80% 
Control  Falta de control por parte 
de la supervisión 
(documentación y visitas)  
60 70% 140 80% 
Seguridad Actos y condiciones 
inseguras (Equipos, 
herramientas e insumos)  
30 85% 170 80% 
Materiales Materiales inadecuados 
(Equipos, herramientas e 
insumos)  
30 100% 200 80% 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 2. Diagrama de Gantt y Etapas de la Implementación 
 
 
 
Analizar los resultados para establecer la gestión en seguridad y 
salud en el trabajo, según ley 29783 para disminuir la 
accidentabilidad laboral en la empresa Famall Group S.A.C. 
 
Los resultados obtenidos para establecer la gestión en seguridad y salud 
del trabajo, según ley 29783 en la empresa Famall Group S.A.C; muestra 
lo señalado por el cliente mediante las causas presentadas en una 
 
 
 
 
 
 
encuesta similar a la de diagnóstico, siendo favorable en general 
comenzando por el de mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente 
secuencia, la causa de control 442 puntos, causa de personal 441 
puntos, causa de materiales 351 puntos y causa de seguridad 350 
puntos.  
 
Gráfico N° 5 Dimensión personal, después de establecer la gestión en 
seguridad y salud del trabajo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 6 Causa de materiales, después de establecer la gestión en 
seguridad y salud del trabajo. 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 7 Dimensión de seguridad, después de establecer la gestión 
en seguridad y salud del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 8 Dimensión de control, después de establecer la gestión en 
seguridad y salud del trabajo. 
 
 
 
Los datos obtenidos en el trabajo de campo para el diagrama de Pareto 
referente al análisis de resultados mostro que en general en todas las 
dimensiones hubo reducción de las deficiencias, sobre todo en las dos 
dimensiones principales, siendo ahora la zona de importancia con pocos 
vitales ocupadas por Materiales inadecuados (Equipos, herramientas e 
insumos), Actos y condiciones inseguras (Equipos, herramientas e 
insumos) y en mínima jerarquía el grado de falta capacitación del 
personal, estando en parte junto al escaso control por parte de la 
supervisión (documentación y visitas) en la zona de los triviales del 
programa de Pareto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 3. Datos del diagrama de Pareto - Resultados 
Dimensiones Deficiencias % Acumulado 
Frecuencia 
acumulada 
80-
20 
Materiales 
Materiales inadecuados (Equipos, 
herramientas e insumos) 
25 29% 25 80% 
Seguridad 
Actos y condiciones inseguras 
(Equipos, herramientas e insumos) 
22 55% 47 80% 
Personal Falta capacitación del personal 20 79% 67 80% 
Control 
Falta de control por parte de la 
supervisión (documentación y visitas) 
18 
100
% 
85 80% 
 
Porcentajes de opciones de respuesta antes y después de 
establecer la gestión en seguridad y salud del trabajo, según ley 
29783. 
Esto prueba las mejoras de la gestión en seguridad y salud del trabajo 
por las personas involucradas en la empresa Famall Group S.A.C. en 
cuanto a la gestión, lo que demostró en esta etapa de manera 
comparativa el mayor porcentaje de la conformidad del cliente, 
representado por el gestor en seguridad y salud del trabajo en la mayoría 
de los casos, señalando SIEMPRE con un total de 44% en la escala de 
acatamiento de la gestión en seguridad y salud del trabajo, mientras que 
el 40% considera en esta misma escala que A VECES se realiza con la 
 
 
 
 
 
 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por último el 16% señala 
que NUNCA se realiza con la gestión en seguridad y salud del trabajo. 
Gráfico N° 9                                 Gráfico N° 10 
 
Comparación de diagramas de Pareto (antes y después) 
El diagrama de Pareto demostró que hubo mejoras en todas las causas, 
resaltando comparativamente en el diagrama las que se priorizo que 
fueron las que se encontraban bajo la zona del porcentaje acumulado 
que llega al 80% durante el diagnóstico, teniéndose en cuenta que los 
que en menor medida se vieron reflejados fueron en referencia a la 
dimensión materiales, esto se debe a que dependen en mayor medida a 
los recursos económicos de la empresa que sean asignados para esta 
dimensión y en segundo lugar la dimensión de actos y condiciones 
inseguras debido a lo que corresponde a condiciones estará sujeto a que 
 
 
 
 
 
 
el cliente corrija los factores del medio donde se realiza las labores como 
lo es lugares estrechos o conexiones eléctricas mal instaladas.
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 11 Diagrama de Pareto - Causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 12 Diagrama de Pareto - Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 13 Gráfico de control antes de establecer la gestión en seguridad y salud del trabajo. 
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Gráfico N° 14 Gráfico de control después de establecer la gestión en seguridad y salud del trabajo  
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Gráfico N° 17 Estadística de Seguridad Famall Group 2017 
 
Mes 
N° 
Accidente 
Mortal 
Accidente 
de trabajo 
leve 
ESTADISTICA DE SEGURIDAD FAMALL GROUP S.A.C. Año 2017  
Total 184 trabajadores - Accidentes incapacitantes 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
Acum. 
Total de 
horas 
hombres 
trabajadas 
Total 
de HHT 
acum. 
Índice de 
Frecuencia 
Mensual 
Índice de 
Frecuencia 
Acumulado 
N° de 
días 
perdidos 
N° de 
días 
perdidos 
acum. 
Índice de 
severidad 
Mensual 
Índice de 
severidad 
acumulado 
Índice de  
accidentibilidad 
Índice de  
accidentibilidad 
acumulado 
Enero 0 0 10 3 45632 45632 43.8 13.1 41 41 179.7 179.7 7876.0 2362.8 
Febrero 0 0 12 15 41216 86848 58.2 34.5 24 65 116.5 149.7 6781.4 5170.6 
Marzo 0 0 14 29 45632 132480 61.4 43.8 22 87 96.4 131.3 5916.6 5750.1 
Abril 0 0 9 38 44160 176640 40.8 43.0 30 117 135.9 132.5 5538.2 5699.7 
Mayo 0 0 13 51 45632 222272 57.0 45.9 31 148 135.9 133.2 7741.5 6111.1 
Junio 0 0 11 62 44160 266432 49.8 46.5 30 178 135.9 133.6 6768.9 6218.7 
Julio 0 0 16 78 45632 312064 70.1 50.0 205 383 898.5 245.5 63007.9 12270.6 
Agosto 0 0 16 94 45632 357696 70.1 52.6 20 403 87.7 225.3 6147.1 11843.1 
Septiembre 0 0 15 109 44160 401856 67.9 54.2 28 431 126.8 214.5 8614.9 11636.5 
Octubre 0 0 12 121 45632 447488 52.6 54.1 30 461 131.5 206.0 6915.5 11142.5 
Noviembre 0 0 11 132 44160 491648 49.8 53.7 32 493 144.9 200.5 7220.1 10768.9 
Diciembre 0 0 13 145 45632 537280 57.0 54.0 46 539 201.6 200.6 11487.4 10829.7 
   152.0  537280.0  282.9  539.0  1003.2    
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 18 Indicadores de Frecuencia, severidad y accidentabilidad Famall Group 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 19 Estadística de Seguridad Famall Group 2018 
 
Mes 
N° 
Accidente 
Mortal 
Accidente 
de 
trabajo 
leve 
ESTADISTICA DE SEGURIDAD FAMALL GROUP S.A.C. Año 2018 
Total 159 trabajadores - Accidentes incapacitantes 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
Acum. 
Total de 
horas 
hombres 
trabajadas 
Total 
de 
HHT 
acum. 
Índice de 
Frecuencia 
Mensual 
Índice de 
Frecuencia 
Acumulado 
N° de 
días 
perdidos 
N° de 
días 
perdidos 
acum. 
Índice de 
severidad 
Mensual 
Índice de 
severidad 
acumulado 
Índice de  
accidentibilidad 
Índice de  
accidentibilidad 
acumulado 
Enero 0 0 9 3 39432 39432 45.6 15.2 39 39 197.8 197.8 9029.6 3009.9 
Febrero 0 0 8 11 35616 75048 44.9 29.3 170 209 954.6 557.0 42885.3 16327.5 
Marzo 0 0 14 25 39432 114480 71.0 43.7 20 229 101.4 400.1 7203.1 17473.4 
Abril 0 0 9 34 38160 152640 47.2 44.5 30 259 157.2 339.4 7416.6 15118.3 
Mayo 0 0 12 46 39432 192072 60.9 47.9 28 287 142.0 298.8 8643.7 14314.3 
Junio 0 0 14 60 38160 230232 73.4 52.1 32 319 167.7 277.1 12306.1 14443.4 
Julio 0 0 9 69 39432 269664 45.6 51.2 120 439 608.6 325.6 27783.4 16662.0 
Agosto 0 0 10 79 39432 309096 50.7 51.1 22 461 111.6 298.3 5659.6 15247.6 
Septiembre 0 0 11 90 38160 347256 57.7 51.8 29 490 152.0 282.2 8762.6 14628.5 
Octubre 0 0 15 105 39432 386688 76.1 54.3 30 520 152.2 269.0 11576.4 14606.0 
Noviembre 0 0 11 116 38160 424848 57.7 54.6 32 552 167.7 259.9 9669.1 14190.2 
Diciembre 0 0 14 130 39432 464280 71.0 56.0 55 607 279.0 261.5 19808.6 14643.1 
   136.0  464280.0  292.9  607.0  1307.4    
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 20 Indicadores de Frecuencia, severidad y accidentabilidad Famall Group 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 21 Estadística de Seguridad Famall Group 2019 
 
Mes 
N° 
Accidente 
Mortal 
Accidente 
de 
trabajo 
leve 
ESTADISTICA DE SEGURIDAD FAMALL GROUP S.A.C. Año 2019 
Total 184 trabajadores - Accidentes incapacitantes 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
Acum. 
Total de 
horas 
hombres 
trabajadas 
Total 
de 
HHT 
acum. 
Índice de 
Frecuencia 
Mensual 
Índice de 
Frecuencia 
Acumulado 
N° de 
días 
perdidos 
N° de 
días 
perdidos 
acum. 
Índice de 
severidad 
Mensual 
Índice de 
severidad 
acumulado 
Índice de  
accidentibilidad 
Índice de  
accidentibilidad 
acumulado 
Enero 0 0 16 3 45632 45632 70.1 13.1 52 52 227.9 227.9 15982.5 2996.7 
Febrero 0 0 12 15 41216 86848 58.2 34.5 24 76 116.5 175.0 6781.4 6045.7 
Marzo 0 0 14 29 45632 132480 61.4 43.8 22 98 96.4 147.9 5916.6 6477.1 
Abril 0 0 17 46 44160 176640 77.0 52.1 269 367 1218.3 415.5 93800.0 21642.4 
Mayo 0 0 13 59 45632 222272 57.0 53.1 31 398 135.9 358.1 7741.5 19011.9 
Junio 0 0 11 70 44160 266432 49.8 52.5 30 428 135.9 321.3 6768.9 16882.2 
Julio 0 0 16 86 45632 312064 70.1 55.1 84 512 368.2 328.1 25817.9 18085.9 
Agosto 0 0 16 102 45632 357696 70.1 57.0 94 606 412.0 338.8 28891.4 19324.3 
Septiembre 0 0 15 117 44160 401856 67.9 58.2 28 634 126.8 315.5 8614.9 18373.6 
Octubre 0 0 12 129 45632 447488 52.6 57.7 19 653 83.3 291.9 4379.8 16826.7 
Noviembre 0 0 11 140 44160 491648 49.8 57.0 32 685 144.9 278.7 7220.1 15869.7 
Diciembre 0 0 13 153 45632 537280 57.0 57.0 51 736 223.5 274.0 12736.0 15603.7 
   166.0  537280.0  309.0  736.0  1369.9    
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 22 Estadística de Seguridad Famall Group 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 23 Estadística de Seguridad Famall Group 2020 
 
Mes 
N° 
Accidente 
Mortal 
Accidente 
de 
trabajo 
leve 
ESTADISTICA DE SEGURIDAD FAMALL GROUP S.A.C. Año 2020 
Total 184 trabajadores - Accidentes incapacitantes 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
N° 
Accid. 
De 
trab. 
Incap. 
Acum. 
Total de 
horas 
hombres 
trabajadas 
Total 
de 
HHT 
acum. 
Índice de 
Frecuencia 
Mensual 
Índice de 
Frecuencia 
Acumulado 
N° de 
días 
perdidos 
N° de 
días 
perdidos 
acum. 
Índice de 
severidad 
Mensual 
Índice de 
severidad 
acumulado 
Índice de  
accidentibilidad 
Índice de  
accidentibilidad 
acumulado 
Enero 0 0 2 4 45632 45632 8.8 17.5 6 6 26.3 26.3 230.5 461.0 
Febrero 0 0 4 8 41216 86848 19.4 18.4 9 15 43.7 34.5 847.7 636.4 
Marzo 0 0 6 9 45632 132480 26.3 13.6 9 24 39.4 36.2 1037.3 492.3 
Abril 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Mayo 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Junio 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Julio 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Agosto 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Septiembre 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Octubre 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Noviembre 0 0    132480 - -  24 - - - - 
Diciembre 0 0    132480 - -  24 - - - - 
   12.0  132480.0  90.6  24.0  181.2    
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 24 Estadística de Seguridad Famall Group 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Discusión de resultados 
 
Esta investigación tuvo como finalidad establecer la gestión en seguridad y salud 
del trabajo, según ley 29783 para reducir la accidentabilidad laboral en la empresa 
Famall Group S.A.C., por lo que se tuvo que identificar y describir aquellas 
observaciones que inciden en las desviaciones en seguridad y salud del trabajo. 
Sobre todo, se pretendió examinar cuáles son aquellos eventos que más se 
presentaron en la empresa Famall Group S.A.C; cómo se manifestaron en 
intensidad y por prevalencia.  
Considerando las mejoras según contrato todas las empresas a las que se brinda 
servicios, en su totalidad cumplieron con la finalidad de mejorar la gestión en 
seguridad y salud del trabajo, sin embargo, los que menos resaltaron son:  
Pasesa Lince, SKBERGE Domingo Elías, Banco Tokio, Instituto italiano y Serviplast, 
los cuales no superaros los 42 puntos (veces), esto a su vez lleva a considerar que 
estos clientes cuentan con solo un trabajador por sede por lo que se dificultaba 
poder cubrir sus puestos para poder realizar las capacitaciones y sensibilización de 
la gestión en seguridad y salud del trabajo, según ley 29783 (Grafico 13, 14, Pág. 
57 y 58) 
Sumado a esto las consecuencias legales que obligan a Famall Group como 
empleador a estar llano a una fiscalización, pudiendo ser sancionado, del mismo 
 
 
 
 
 
 
modo, de suceder un accidente con consecuencias trágicas serio pasivo a 
sanciones de carácter penal y civil, finalmente los resultados presentados del 
análisis de las estadísticas muestran una accidentabilidad creciente desde el 2017 
(539 días perdidos), 2018 (607 días perdidos) y 2019 (736 días perdidos), 
comenzando a descender durante el primer trimestre del 2020 durante la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo teniendo se obtuvo (24 días perdidos) contra lo 
que se obtuvo durante el primer trimestre de los años  2017 (87 días perdidos), 2018 
(229 días perdidos) y 2019 (98 días perdidos). 
Con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se presupuestó como un costo 
total S/17999.40 soles, lo cual es menor al costo que se asumió por no tener una 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Se debe tomar en consideración lo citado por Cortes (2005) y tomado por Verastegui 
en el 2017 Se entiende como enfermedad profesional a la: “Enfermedad contraída 
como consecuencia de estar expuesto a factores de riesgo propios a la actividad 
laboral”, entonces podemos tomar este concepto para realizar una crítica 
constructiva a lo que hizo el estado con la modificatoria Ley 30222 donde menciona 
que no será obligatorio los exámenes ocupacionales de ingreso, no pudiendo tener 
un diagnóstico de como el trabajador se incorpora a una empresa, ya que solo 
aplicaría este examen a las actividades de alto riesgo, este hecho demuestra la 
necesidad de que cada actor tome las normas como referencia base y poder 
implementar un sistema adecuado para la empresa a partir de ello. 
 
 
 
 
 
 
3.3. Aporte practico  
 
Los resultados de este estudio son un aporte util para empresas del rubro 
interesadas en la aplicación de la gestión en seguridad y salud del trabajo, según la 
normatividad nacional vigente Ley 29783, la cual se encuentra enfocado a la 
prevención de riesgos en el trabajo, adoptando una adecuada filosofía que le 
permita establecer mayor concientización de los trabajadores y obligaciones en 
conjunto con el empleador, lo cual permite mejorar sus procesos. 
Dentro de la revisión de documentos no se cuenta con muchas investigaciones 
dedicadas a la misma problemática dentro de las empresas dedicadas a este rubro 
de servicios. 
Por otra parte, existe como un factor limitante en la investigación el tiempo 
disponible por parte de los observados para reunir la información necesaria para el 
estudio. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
 
4.1.1. Según los resultados de la implementación se redujeron las deficiencias 
de 200 presentadas durante las visitas de diagnóstico a 85 luego del 
establecimiento de la gestión en seguridad y salud del trabajo, según la 
ley 29783, priorizando las que se encontraron bajo la zona del porcentaje 
 
 
 
 
 
 
acumulado que llega al 80% y se intercepta con la barra 80-20 del 
diagrama de Pareto los cuales fueron la falta capacitación del personal y 
falta de control por parte de la supervisión (Pág.66 y Pag.67) 
4.1.2. Se pudo identificar las necesidades mediante un diagnóstico el cual conto 
con las herramientas necesarias para la evaluación correcta para la 
implementación de la gestión en seguridad y salud del trabajo, según ley 
29783 para reducir la accidentabilidad laboral. 
4.1.3. De acuerdo a los datos numéricos presentados la gestión en seguridad y 
salud del trabajo, según ley 29783 establecido en Famall Group S.A.C. 
redujo la accidentabilidad de su personal, tomando como referencia el 
nivel creciente de los años 2017, 2018, 2019 el primer trimestre logrando 
reducir a menos de la tercera parte con mejoras entre las interacciones 
entre las áreas de gestión, manteniendo mayor orden de la 
documentación generada, obteniendo mejoras en la satisfacción del 
personal de la empresa, el cual se observa identificado con la empresa, 
orgulloso de su trabajo, es decir un clima laboral favorable. 
4.1.4. Al analizar los resultados, luego de establecer la gestión en seguridad y 
salud del trabajo, según ley 29783 para reducir la accidentabilidad, 
permitió también mejorar el proceso, lo cual se reflejará en la fidelización 
del cliente, la cual como se apreció durante la identificación de necesidad 
afecto antes del establecimiento de la gestión en seguridad y salud del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Recomendaciones 
 
La empresa Famall Group S.A.C. es responsable del seguimiento de la gestión en 
seguridad y salud del trabajo, según ley 29783, así mismo son responsables de la 
sensibilización continua hacia esta gestión por la resistencia que generara el 
cambio, prácticas de operación y procedimientos estándar en todas sus áreas. 
En ese sentido, los resultados obtenidos deben de ser retroalimentados para 
comprobar que la gestión  de la seguridad, según ley 29783 se está cumpliendo 
adecuadamente, revisar si el proceso cumple con los estándares establecidos y si 
el proveedor dispone de los medios adecuados para la fabricación, transporte e 
inspección del producto de limpieza cumple con la gestión de la seguridad aplicada 
a su empresa, esto también es obligación de cualquier otro proveedor que brinde 
servicios a la empresa Famall Group S.A.C. 
Los encargados de la gestión en seguridad y salud del trabajo requieren de un 
trabajo integral, es decir la participación de todos los colaboradores en todas las 
actividades de la empresa, el éxito o fracaso de la gestión, depende de que el trabajo 
se desarrolle con compromiso y responsabilidad de toda la empresa Famall Group 
S.A.C. 
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ANEXOS 
 
Instrumentos  
 
ESCALA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA 
A continuación, se presentan una serie de proposiciones sobre algunas 
competencias que presenta el personal de limpieza de la empresa Famall Group 
S.A.C en su desempeño. Marque con una equis (X) la alternativa que según su 
 
 
 
 
 
 
criterio personal considere que suele ocurrir de modo más o menos frecuente. Le 
rogamos contestar con sinceridad y objetividad.  
Las opciones de respuesta son: Siempre (3), A veces (2), Nunca (1) 
N° DIMENSIONES S Av N 
I. PERSONAL       
1 El personal usa correctamente sus EPP’s       
2 El personal tiene una buena actitud y disposición en temas relacionados a SST       
3 
El personal es responsable y puntual con las charlas y capacitaciones de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
      
4 El personal realiza su trabajo con orden y pulcritud       
5 El personal recibe asesoramiento del área de Seguridad y Salud en el Trabajo       
II MATERIALES       
6 La maquinaria e implementos que se emplean están en perfectas condiciones       
7 Los productos de limpieza empleados en la prestación del servicio son apropiados.       
8 El personal técnico capacita en el uso de maquinaria.       
9 
Las incidencias acontecidas con la maquinaria e implementos durante la prestación 
del servicio son comunicadas al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
      
10 
El supervisor capacita en el uso implementos y productos de limpieza de manera 
correcta. 
      
III SEGURIDAD       
11 Capacitación en manipulación de los productos químicos y equipos de limpieza       
12 El servicio brindado cuenta con un almacén adecuado       
13 Se cuenta con inspecciones programadas de Seguridad y Salud en el Trabajo       
14 La empresa cumple con la entrega de EPP's       
15 
La empresa y el cliente cruzan información sobre los posibles riesgos en sus 
instalaciones 
      
IV CONTROL       
16 Se cuenta con cuadros estadísticos de Seguridad y Salud en el Trabajo       
17 Existe un control interno de la prestación del servicio       
18 Se cuenta con el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo       
19 Grado de cumplimiento de los servicios contratados       
20 La empresa cuenta con mecanismos de seguimiento y control de resultados.       
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA A LA GERENCIA GENERAL 
¿Desde cuándo ejerce el cargo de Gerente General? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo ha afectado históricamente la gestión de seguridad de salud y trabajo en su cartera 
de clientes en los últimos 3 años? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Tiene incluido la gestión de seguridad en el trabajo en la estrategia para mantener su 
empresa funcionando en el mercado? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Con que tiempo de uso y cuan modernos son sus equipos e implementos de limpieza? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo es el flujo de información entre las empresas que tienen como clientes con las 
diversas áreas de la empresa? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Considera que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en los servicios de limpieza 
hacen una diferenciación frente a la competencia? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo son sus relaciones interpersonales con sus colaboradores? 
………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 
¿Desde cuándo ejerce el cargo de Gerente de administración? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo encuentra Ud. ¿Los costos de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
durante su gestión? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo y cada cuanto tiempo realizan las capacitaciones el área de Recursos Humanos y 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo se da el intercambio de información entre Ud. y sus colaboradores? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Tiene a disposición un presupuesto para la atención de la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo mide el clima laboral dentro de la empresa? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo son sus relaciones interpersonales con sus colaboradores? 
………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA A LA JEFATURA DE OPERACIONES 
 
¿Desde cuándo ejerce el cargo de Jefe de Operaciones? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Encuentra Ud. soporte en el área responsable de la gestión de la seguridad en el trabajo 
durante su gestión? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo y cada cuanto tiempo realiza las capacitaciones a sus colaboradores en temas de 
seguridad y salud en el trabajo? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo se da el intercambio de información entre Ud. y sus colaboradores? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo y cada cuanto tiempo realiza la capacitación a sus supervisores de limpieza? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo realiza entrega de materiales a las diversas sedes donde se ofrece servicio de 
limpieza? 
………………………………………………………………………………………...... 
¿Cómo gestiona el mantenimiento de sus equipos de limpieza? 
………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA AL COLABORADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablas estándares 
 
Nivel 1 Diagnóstico de línea base, mapa de procesos, planificación 
Nivel 2 Registro y objetivos, planes de acción y procedimientos seguros de trabajo 
Nivel 3 Instrucciones detalladas del trabajo, capacitaciones, inspecciones y auditorias 
Nivel 4 
Resultados de las actividades desarrolladas de la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo 
 
 
 
Inventarios 
 
Ítem Cantidad 
Respirador de Media cara 150 
Cartucho 6003 (par) 300 
Lentes de Seguridad 150 
Botas de Seguridad 150 
Guantes de nitrilo 150 
Guantes anticorte 150 
Tapones de Oído 150 
Uniforme (Polo y pantalón) 150 
 
 
 
 
 
 
Exámenes médicos ocupacionales 180 
Monitoreo de agentes ocupacionales 3 
Letreros de seguridad 30 
Tarjetas para equipos inoperativos e inspecciones 30 
Extintores PQS 9 kg 4 
Extintor de CO2 2 
Cintas antideslizantes 2 
Detectores de humo 8 
 
Documentos ilustrativos 
 
Inspecciones 
 
Desviaciones                              Levantamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencias 
 
Política de seguridad y salud en el trabajo 
  
 
 
 
 
 
 
Resultados de diagnóstico de línea base – cumplimiento de los lineamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de significancia de peligros, acciones y nivel de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planilla de juicio de experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento – Instructivo para evitar riesgos biológicos y control de 
COVID-19 en el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento – Instructivo para levantamiento manual de cargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento – Instructivo para el riesgo disergonomicos y control de 
posturas incomodas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento – Instructivo para el trabajo seguro de limpieza 
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